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٧كلمة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
كثيرة هي الآفات الضارة بالفرد والمجتمع، وكثيرة هي الحيل المتبعة في تسريبها إلى 
حيث يعتقد مسربوها إمكانية الحصول منها على عائد مادي، أو تحقيق هدف سياسي، 
وتأتي المخدرات بكل أنواعها القاتلة، وكل سمومها المدمرة، في صدارة هذه الآفات.
ومــن أهم ما يميز خطورة هذه الجريمة على غيرها من آفات الفتك المجتمعي 
الرائجة في عالمنا المعاصر أن مروجيها والمشتغلين بها ينشطون ضمن منظمات شديدة 
التعقيد في بنيتها التنظيمية، محكمة الترابط بين حلقاتها المتناثرة، متقنة التواصل بين 
رؤوســها المخططة، على مستوى النطاق المحلي، أو الإقليمي، أو العالمي؛ بالإضافة 
إلى كونها شــديدة الصرامة في التعامل مع أعضائها، وضحاياها، أو في التدابير التي 
تعتمدها لمقاومة الأجهزة الحكوميــة المعنية بمتابعتها ومواجهتها، مهما كلفها ذلك 
من استخدام السلاح، وإراقة الدماء بإزهاق الأرواح، وتهديد الأمن العام، وإفساد 
سلوكيات الناشئة، وهو ما يدرجها يقينًا ضمن قائمة الجريمة المنظمة.
ومن هــذا المنطلق في إدراك خطورة المخدرات، قرنــت جامعة نايف العربية 
للعلــوم الأمنية المخدرات بالجريمة المنظمة؛ لتجعل منهــما مًعا عنوان هذا الملتقى 
العلمي الأول، الذي تنظمه كلية العدالة الجنائية، بالجامعة.
وتأمل الجامعة من خلال مداولات هــذا الملتقى أن تصل إلى توصيات ذات 
شأن في الارتقاء بمختلف القدرات الحســية والمعنوية التي ُتَ وِّ ُد من أداء الأجهزة 
الأمنية والمتخصصة في مكافحة المخدرات والجريمــة المنظمة واهتمامها للحد من 
هذه الجريمة الشــنعاء بكل ملحقاتها وتوابعها، وتحفز إلى تطوير ســبل مكافحتها 
والحد من أخطارها المتنامية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.
رئيس
جامعة نايف العربية  للعلوم الأمنية
د. جمعـــــان رشـــيد بن رقــوش
9كلمة كلية العدالة الجنائية 
كليــة العدالة الجنائية إحدى كليــات جامعة نايف العربية للعلــوم الأمنية، بما 
تحمل من رســالة رائدة في التأصيل الشرعي للدراسات الأمنية والعدلية، وبما تحوي 
من أقســام متخصصة في مجالات المقارنة الفقهية والقانونية، والمسار القضائي، بعًثا لما 
في تراثنا الإســلامي من أصول وقواعد تشريعية، وقضائيــة، ذات ثراء علمي وفير، 
تسهم ـ بلا ريب ـ في نهضتنا الحضارية، واستفادة أيًضا من الاجتهادات والتقعيدات 
القانونية التي تبرز بحق كفاءة العقلية العربية القانونية.
وهــذا الملتقى العلمي الــذي تنظمه كلية العدالة الجنائية هــو مظهر من مظاهر 
الوفاء برسالتها في تعزيز القيم الأمنية المنبثقة من أصالتنا الإسلامية والعربية، وهو ما 
قامت عليه وتأسست له جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وجاء عنوان هذا الملتقى من الشــعور بخطورة المخدرات لا سيما عندما تقتحم 
ديارنا الآمنة عبر فئات مشــبوهة تســتهدف إضعاف كياننا بهدم أركانه الأمنية، ومن 
هنا تدعو تشريعاتنا الإســلامية، وثوابتنا المرعية، إلى التصــدي لهذا النوع من الجرم 
الإفســادي التخريبي، بمكافحته، وقاية، وتريًما وعقوبــة، والتضييق عليه، متابعة، 
ومطــاردة، ومؤكــدة أنه فســاد في الأرض، وضمن هذا الســياق يــأتي انعقاد هذا 
الملتقى تحت عنوان (المخدرات والجريمة المنظمة) تشــارك فيه كوكبة من الشرعيين، 
والقانونيين، والاجتماعيين، بأوراق علمية مخدومة، ُقدِّ ر لها أن تكون بيننا؛ لما اتسمت 
به من توافر شروط اصطفائها، وانتفاء معايير ردها، والاعتذار عن قبولها، وأحســبها 
المنارة التي سيهتدي بها ملتقانا هذا في الخروج بنتائج مثمرة ومفيدة، بإذن الله.
عميد كلية العدالة الجنائية
أ.د. محمد عبد الله ولد محمدن
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البرنامج العلمي للملتقى 
عنوان الملتقى: المخدرات والجريمة المنظمة.
 مكان وتاريخ انعقاد الملتقى:
ينعقد الملتقى بمقــر الجامعة بمدينة الرياض في الفــترة (0٣/2١/٦٣4١ ـ 
2/١/7٣4١هـ ) الموافق ( ٣١ـ٥١/0١/ ٥١02م)
أهداف الملتقى:
ـ تحديد العلاقة بين المخدرات والجريمة المنظمة واتاهاتهما.
ـ تســليط الضوء على الواقع الشرعي والقانوني في مكافحــة المخدرات والجريمة 
المنظمة.
ـ تفعيل دور أجهزة الأمن والعدالة الجنائية في مواجهة المخدرات والجريمة المنظمة.
ـ استنهاض مؤسســات المجتمع المدني والقطاع الخاص نحو الشراكة الحقيقية مع 
أجهزة العدالة الجنائية في مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة. 
ـ توطيد أواصر التعاون وتعميق الشراكة بين مؤسسات العدالة الجنائية والمؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية المعنية بمكافحة  المخدرات والجرائم المنظمة.
ـ بيان آثار المخدرات والجريمة المنظمة على التنمية وحقوق الإنسان.
ـ تفعيل السياسات والإستراتيجيات الوطنية والعربية المعنية.
 المشاركون في الملتقى:
ـ المنظمات الدولية والعربية غير الحكومية ذات الصلة . 
ـ أجهزة العدالة الجنائية  وقطاعات الأمن في الدول العربية .
٢1
ـ كليات الشريعة والحقوق والأنظمة وكليات الأمن والشرطة وعلم الجريمة 
ـ مراكز الدراسات والبحوث الأمنية والاستراتيجية 
ـ مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتمويل أنشطة مكافحة الجريمة وعلاج ضحاياها 
محاور الملتقى:
يركز الملتقى على المحاور الرئيسة التالية:
المحور الأول: مفهوم المخدرات والجريمة المنظمة واتاهاتهما.
المحور الثاني: العلاقة بين المخدرات والجريمة المنظمة وأثرها على تطور المفهوم.
المحور الثالث: الواقع التشريعي لتجريم المخدرات والإجرام المنظم.
المحور الرابع: دور أجهزة العدالة الجنائية في مواجهة المخدرات والإجرام المنظم.
المحور الخامس: دور مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من المخدرات والإجرام المنظم.
المحور السادس: السياسات والاستراتيجيات لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
الإشراف العلمي:
يتولى الإشراف العلمي عــلى الملتقى اللجنة العلمية بكليــة العدالة الجنائية، 
المكّونة من: 
أ. د. محمد عبدالله ولد محمدن             عميد الكلية                      رئيسًا
د. أحمد بن عبد الله السعيد              وكيل الكلية                   عضوًا
أ. د. عباس أبو شامة عبد المحمود     رئيس قسم الدراسات الأمنية     عضوًا
د. عبدالله محمد سعيد ربابعة             رئيس قسم الشريعة والقانون      عضوًا
د. محمد بن حسن الصغير                   أمين الكلية                                   مقررًا
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التنسيق الإداري
يتولى التنسيق الإداري للملتقى: د. محمد حسن الصغير أمين الكلية  ـ جوال 
(078٥84٥0٥0).
أعضاء الهيئة العلمية للملتقى
جهة العملالباحثم
أستاذ في جامعة اليرموك ـ الأردن، وعضو المجمع الفقهيأ. د. عبد الناصر موسى أبو البصل١
وزارة الداخلية المصريةالعقيد.  د.عبد الوهاب الراعي2
الخامس ـ الدار البيضاء كلية  العلوم  القانونية  والاقتصادية  ـ  جامعة  محمد أ. د. علال فالي٣
المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمةد. ذعار بن نايف بن محيا4
أبحاث مكافحة الجريمةمساعد  مدير  إدارة  الجودة  العلمية  والتطوير  بمركز د. سمحان بن محمد الدوسري٥
الأمن العام : شرطة المدينة المنورة ـ السعوديةالعميد. د.عبد الله بن سعود السراني٦
وكيل وزارة الشؤون الإسلامية ـ السعوديةد. توفيق عبد العزيز السديري7
عضو هيئة تدريس في جامعة اليرموك  ـ الأردند. حمزة عبد الكريم الربابعة8
الجزائرجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإنسانية بقسنطينة ـ د. أحمد مسعود عبدلي٩
سليماناللواء  د.  سيف  الدين  عمر  أحمد 0١
مدير عام الجمارك السودانية
الجيلالي بونعامة بخميس مليانةـ الجزائرأستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة د. بشير سرحان القروي١١
لمكافحة المخدرات بوزارة الداخليةمدير إدارة الأنظمة والاستشارات في المديرية العامة الرائد. جميل غلاب السلمي2١
41
كلية الحقوق بجامعة عين شمسأ. د. محمد أبو العلا عقيدة٣١
المغربكلية  الآداب  ـ  جامعة  المولى  إسماعيل  في   مكناس  ـ أ. د. أباسيدي أمراني علوي4١
وزارة الداخلية ـ لبناند. أحمد وجيه عبيد٥١
المعهد العالي للبحوث والدراسات ـ موريتانياد. محمد محمود أمات٦١
العربية للعلوم الأمنيةعضو هيئة علمية بكلية العدالة الجنائية بجامعة نايف د. عبد الفتاح ولد باباه7١
أبو شتالالعميد.د.  معتصم  مهدي  سلامة 8١
المفتش العام في المديرية العامة لقوات الدرك بالأردن
مدينة الملك فهد الطبية، الرياضأ. د. علي أحمد مصطفى٩١
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المحــور الأول: مفهــوم المخــدرات 
والجريمة المنظمة واتجاهاتهما
رئيس الجلسة
معالي أ. د. عبدالرحمن بن 
عبدالله  السند
١ـ مفهوم الإجــرام المنظم وتصنيفه من 
وجهة نظر الفقه الإسلامي
 أ د. عبد الناصر موسى أبو 
البصل
2ـ  أنماط  المخــدرات  والجريمة  المنظمة 
واتاهاتها
 العقيد د. عبد الوهاب الراعي
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المحور الثاني: العلاقة بين المخدرات والجريمة 
المنظمة وأثرها على تطور المفهوم
رئيس الجلسة
أ. د. علي بن فايز الجحني
١ـ أثــر الاتار الدولي في المخدرات على 
تطور مفهوم الجريمة المنظمة
 أ .د. علال فالي
2ـ علاقة المخدرات بالجرائم التقليدية
د. ذعار بن نايف المحيا
 د. سمحان بن محمد الدوسري
٣ـ العلاقــة بين المخــدرات والجريمة 
المنظمة
العميد د. عبد الله سعود 
السرَّ اني
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المحور  الثالث: دور مؤسسات  المجتمع 
المــدني في  الوقايــة مــن  المخدرات 
والإجرام المنظم
رئيس الجلسة
معالي أ. د. صالح بن سليمان 
الوهيبي
١ـ دور المؤسســات الدينية في الوقاية من 
المخدرات والإجرام المنظم
د. توفيق عبد العزيز السديري
2ـ واقع المؤسسات التربوية في الوقاية من 
أضرار الجريمة المنظمة للمخدرات
د. حمزة عبد الكريم سليمان الربابعة
٣ـ دور المؤسســات الإعلامية في الوقاية 
من المخدرات والإجرام المنظم 
د. أحمد مسعود عبدلي
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المحور الرابع: دور أجهزة العدالة الجنائية 
في مواجهة المخدرات والإجرام المنظم
رئيس الجلسة
الفريق أ.د.عباس أبوشامة 
عبدالمحمود
اللواء د. سيف الدين عمر أحمد ١ـ آليات المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات
سليمان
2ـ  القواعــد والآليات  الوطنيــة لمكافحة 
جرائــم الاتار بالمخــدرات والجريمة 
المنظمة: تربة الجزائر
 د. بشير سرحان القروي
٣ـ آليات المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات 
في المملكة العربية السعودية
الرائد. جميل غلاب السلمي
ـ اســـــــــتراحة٥4.١١ ـ ٥١.2١
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المحور الخامس: الواقــع التشريعي لتجريم 
المخدرات والإجرام المنظم
رئيس الجلسة
أ. د. عبد الناصر موسى أبو البصل
١ـ السياســة الجنائيــة في مواجهــة جرائــم 
المخدرات ـ دراســة مقارنــة بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي
أ د. محمد أبو العلا عقيدة 
2ـ المخــدرات والمجتمع بين مقاصد الشريعة 
والقانون الجنائي
أ د. أباسيدي أمراني علوي
٣ـ الواقــع التشريعــي لتجريــم المخدرات 
والإجرام المنظم
د. أحمد وجيه عبيد
4ـ تريــم المخدرات في التشريع الإســلامي 
والقانون الموريتاني
د. محمد محمود أمات
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المحور السادس: السياسات والإستراتيجيات 
لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة
رئيس الجلسة
د.محمد محمود أمات
١ـ الإطار القانوني للمخدرات والجريمة 
المنظمة من منظور القانوني الدولي 
 د. عبد الفتاح ولد باباه
2ـ تطــور الأداء النوعــي لأجهزة إنفاذ 
القانون في مكافحة جريمة المخدرات 
العميد د. معتصم مهدي 
سلامة أبو شتال
٣ـ  أدوية الإدمان وتأثيرها على  السلوك 
الانحرافي : دراسة عربية
أ. د. علي أحمد مصطفى
ـ اســـــــــتراحة0٣.0١ ـ ٥4.0١
التوصيات وحفل الختام٥4.0١ـ ٥4.١١
السير الذاتية لأعضاء الهيئة العلمية
٠٢
الاسم: أ.د. عبد الناصر موسى أبو البصل
المعلومات الشخصية:
 ـ أردني الجنسية، ولد عام 4٦٩١م .
المؤهلات العلمية :
ـ  دكتوراه في الفقه والسياسة الشرعية من جامعة الزيتونة بتونس.
الخبرات الإدارية والعلمية:
ـ أستاذ بقسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية.
ـ عميد كلية الشريعة بجامعتي اليرموك والشارقة.
ـ عضو بعدة مجامع فقهية وهيئات ومجالس أمناء ومجالس وعظ وإرشاد، منها:
ـ عضو مجلس أمناء المعهد الملكي للدراســات الدينية برئاســة ســمو الامير الحسن بن طلال , 
عمان.٦002
ـ عضو الهيئة الاستشــارية لمجلة هدي الإســلام، وزارة الأوقاف والشــؤون والمقدســات 
الإسلامية، عمان ـ الأردن،٣002
ـ عضو اللجنة الاستشارية لمجلة اليرموك ـ جامعة اليرموك
    ـ مجمع الفقه الاسلامي الدولي، جدة ـ ( خبير )
ـ مجمع الفقه الإسلامي/ مكة، (خبير )
ـ عضو مجمع فقهاء الشريعة ـ امريكا
ـ عضو مجلس الوعظ والإرشاد  في المملكة الأردنية الهاشمية
ـ رئيس لجنة الفتوى والرقابة الشرعية، مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام، ٣002ـ4002م
ـ عضو الجمعية العامة للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب طهران ٥002ـ٦002م
ـ عضو الهيئة العامة للملتقى العالمي للعلماء المسلمين، مكة المكرمة، ٦002م
ـ عضو الامانة العامة لرابطة علماء الشام
ـ نائب رئيس اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة ( 7002ـ......)
ـ عضو مجلس الافتاء الأعلى (الأردن).
ـ رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية بَعماَّ ن ـ سابقًا .
ـ له عدة أبحاث في الهندسة الوراثية والفقه والقانون والنوازل الفقهية المعاصرة.
من كتبه:
ـ أحكام التركات في الفقه والقانون.
ـ قضايا طبية معاصرة.
ـ الإثبات بالبصمة الوراثية من المنظور الشرعي. 
1٢
الاسم :العقيد د. عبد الوهاب راغب الراعي
الجنسية: مصري
مكان العمل:وزارة الداخلية جمهورية مصر العربية
المؤهلات العلمية:
ـ دكتــوراه الفلســفة فى الإدارة العامة والمحلية ـ كلية العلــوم الإدارية ـ أكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة، ١١02م.
ـ ماجســتير الإدارة العامة والمحلية ـ المعهد القومى للإدارة العليا ـ أكاديمية الســادات للعلوم الإدارية، 
٦002م.
ـ الدبلوم العام للعلوم الإدارية (لمدة عامين) ـ المعهد القومى للإدارة العليا ـ أكاديمية الســادات للعلوم 
الإدارية، ٣002م.
ـ ليسانس الحقوق وليسانس علوم الشرطة ـ كلية الشرطة ـ أكاديمية الشرطة بالقاهرة، 88٩١م.
الخبرات والأنشطة العلمية والإنتاج العلمى:
ـ تدريس مواد علوم الإدارة وعلوم الشرطة فى عدد من الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب العامة 
والخاصة والأمنية ومنها أكاديمية الشرطة (كلية الشرطة ـ معهد تدريب الضباط ـ معهد إعداد القادة).
ـ عدد من المؤلفات وأوراق العمل والمقالات والأبحاث العلمية المحكمة والمنشورة.
ـ الإشراف البحثى للعديد من الأبحاث الطلابية بالجامعات وللضباط الدارسين بالدورات التدريبية.
ـ المشاركة فى عدد من المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية بالجامعات وغيرها.
ـ التدرج الوظيفى والخبرات الأمنية وغيرها:
ـ مــن 88٩١ حتى ٥١02م العمل بمجالات الأمن المركزى والأمــن العام والبحث الجنائى ومكافحة 
المخدرات.
ـ حاصل على عدد ٣١ دورة وفرقة تدريبة فى مجالات (التدريب ـ حقوق الإنسان ـ المخدرات) من دولتى 
جمهورية مصر العربية ـ الولايات المتحدة الأمريكية.
ـ حاصل على نوط الامتياز من السيد رئيس الجمهورية 88٩١، وعدد من شهادات التقدير.
ـ عضو بعدد من الجمعيات العملية والأهلية والأندية، وعضو مجلس إدارة نادى ضباط الشرطة بالمنصورة 
سابًقا.
البريد الإلكتروني: moc.oohay@eiarla.bahawledbA
٢٢
الاسم: د. علال فالي
الجنسية: مغربي
المؤهلات العلمية:
ـ دكتوراه في القانون: تخصص قانون الأعمال سنة 7002م.
ـ دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال سنة 0002م.
ـ إجازة في القانون العام تخصص الإدارة المحلية (بالفرنسية) سنة 4002م.
ـ إجازة في القانون الخاص (باللغة العربية) سنة 7٩٩١م.
الأعمال العلمية:
له العديد من المؤلفات ومنها:
ـ «مساطر معالجة صعوبات المقاولة» مطبعة دار السلام بالرباط، الطبعة الأولى ١١02، 
والطبعة الثانية 2١02.
ـ «مفهوم رأس المال في شركات المســاهمة» مطبعة طوب بريــس بالرباط الطبعة الأولى 
8002، والطبعة الثانية ٣١02 ؛
ـ هناك العديد من المقالات العلمية المحكمة والمنشورة في مجلات علمية محكمة وكذلك 
هناك مقالات علمية غير منشورة، ومنها:
ـ «التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المــبرر كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية»، 
منشور بمجلة القضاء الجنائي، العدد الأول ٥١02م.
ـ «آليات مكافحة تمويل الإرهاب الدولي»، منشــور بسلســلة أشــغال المؤتمر الدولي 
لجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية ـ الجزائر، 4١02م.
ـ شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
البريد الإلكتروني: moc.liamg@ilaf.lalla 
3٢
الاسم: د. ذعار بن نايف بن محيا
الجنسية: سعودي
العمل الحالي: المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة
المؤهلات العلمية:
دكتوراه في القيادة ( دراســات اســتراتيجية ) جامعة ليدز المملكة 
المتحدة ( ٣002 م ) .
الأعمال الوظيفية :
ـ تدرج في المجال العسكري حتى رتبة عقيد .
ـ مدير عام مكتب أمير منطقة عسير من عام ٩24١هـ ـ ٣٣4١هـ 
ـ مستشار التعاون الدولي بوزارة الداخلية ٣٣4١هـ 
ـ المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة منذ نهاية ٣٣4١هـ وحتى تاريخه .
الأعمال الأكاديمية :
ـ استاذ مادة القيادة والادارة بكلية الملك خالد العسكرية .
ـ استاذ مادة القيادة الادارية بجامعة نايف العربية لمدة ثلاث سنوات .
ـ أشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه .
ـ شارك ممثًلا للمملكة في العديد من المؤتمرات الدولية حول الجريمة وترأس عددًا من وفودها.
ـ له العديد من البحوث والأوراق العلمية .
ـ ترأس العشرات من ورش العمل والندوات بمركز أبحاث مكافحة الجريمة.
ـ له العديد من المقالات الصحفية بجريدتي الوطن وعكاظ السعودية .
اللجان: 
ـ أمين وعضو اللجنة العليا لمكافحة الجريمة بوزارة الداخلية .
ـ عضو اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم) .
ـ عضو اللجنة التأسيسية لمركز الدراسات الاجتماعية .
ـ رئيس اللجنة العلمية بمركز أبحاث مكافحة الجريمة .
4٢
الاسم: د. سمحان بن محمد ذيب الدوسري
الجنسية: سعودي
العمل الحالي : مســاعد مديــر إدارة الجودة العلميــة والتطوير 
بمركز أبحاث مكافحة الجريمة بــوزارة الداخلية منذ 
٣١4١هـ.
المؤهلات والخبرات العلمية:   
ـ درجــة الدكتوراه في العلوم الأمنية تخصص العلوم الاجتماعيـــة (تخصص دقيق 
علم الجريمة) من كلية الدراســات العليا : قسم العلوم الاجتماعية بجامعة نايف 
العربية  عام ١٣4١هـ .
ـ درجة الماجستيـر في العلـــوم الاجتماعيـة من كلية الدراسات العليا قسم العلوم 
الاجتماعيـة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  عام ٥24١هـ .
ـ دبلوم اللغـة الإنجليزيـة  «تحدثـــًا وكتابًة» بتقديـر « ممتـاز» من مدرسة اللغات 
بكليـة قلاستشاير egelloC erihsretsecuolG بإنجلتـرا . 
ـ تدريس مقرر المجتمع الســعودي لطلاب كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام 
محمد بن ســعود الإســلامية بالرياض للفصل الدراسي الأول للعام ٥٣4١هـ. 
وتدريس مقرر مهارات التعلم بعمادة البرامج التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض من 2١02م حتـى تاريخ 4١02م .
ـ الإشراف عــلى مجموعات بحثية طلابية بكلية العلــوم الاجتماعية بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
ـ شارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.
البريـد الكترونـي:moc.liamtoh@25nahmas             
٥٢
الاسم: العميد مظلي د. عبد الله بن سعود محمد السراني
الجنسية: سعودي
المـؤهــلات والخبرات العلمية:
ـ دكتوراه  الفلســفة في العلوم الأمنية تخصــص العلوم الشرطية بجامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية.
ـ حاصل على الماجســتير من جامعــة  نايف  العربية للعلوم الأمنية ـ قســم العلوم الشرطية ـ 
تخصص قيادة أمنية عام ٥24١ـ ٦24١هـ
ـ شارك في العديد من الدورات العلمية التخصصية في مكافحة الإرهاب والتزييف والتزوير.
ـ شارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.
ـ حاصل على وسام الملك فيصل من الدرجة الرابعة في مجال العمل من الديوان الملكي بأمر من 
خادم الحرمين الشريفين .
له العديد من المؤلفات منها:
ـ مؤلف موسوم (مهارات التحقيق في جرائم تزييف العملة )0
ـ مؤلف  موسوم بـ : التحقيق في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد. 
ـ مؤلف موسوم بـ: جرائم التزوير وتزيف العملة ووسائل ارتكابها وسبل مكافحتها، بجامعة 
نليف العربية للعلوم الأمنية 
ـ مؤلف موسوم بـ: فاعلية الأساليب المســتخدمة في أثبات جرائم التزوير الكتروني، بجامعة 
نليف العربية للعلوم الأمنية .
البريد الإلكتروني:
ynarasla.rd.88@moc.liamtoh                                              
moc.liamg@ynarraslaa
٦٢
الاسم: د. توفيق بن عبدالعزيز السديري 
الجنسية: سعودي
العنوان الحالي: وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
المؤهلات والخبرات العلمية:
ـ دكتــوراه بامتياز مع مرتبة الــشرف الأولى من كليــة الدعوة والإعلام 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عـام ١24١هـ.
ـ ماجســتير بامتياز مع التوصية بطبع الرســالة من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن ســعود 
الإسلامية سنة 804١هـ في النظم الدستورية في ضوء الإسلام.
ـ بكالوريــوس من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك ســعود تخصص الأســاليب الكمية ســنة 
204١هـ.
ـ انتقل للعمل في وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقاف والدعوة والإرشــاد وعمل مديرًا عامًا 
لإدارة المنظمات الإسلامية الدولية، ثم وكيًلا مســاعدًا للوزارة للشؤون الإسلامية اعتبارًا من 
ســنة 7١4١ هـ، وفي 8١/٥/224١هـ باشر العمل وكيًلا للوزارة للشؤون الإسلامية ورئيسًا 
للجنة التحضيـــرية للمجلس الأعلى للشؤون الإســلامية، ثم وكيًلا للوزارة لشؤون المساجد 
والدعوة والإرشاد ورئيســًا للجنة التحضيرية لمجلس الدعوة والإرشاد، ورئيسًا لهيئة التوعية 
الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة.
ـ محكم معتمد.
ـ يعمـل محـاضرًا متعاونًا مـع بعض الجامعات والمعاهد السعودية منذ عام ٩04١ هـ.
ـ يشرف ويناقش رسائل علمية في الدراسات العليا في بعض الجامعات السعودية وغيرها.
ـ حصل على العديد من الأنواط والشــهادات والجوائز التقديرية مــن العديد من الجهات داخل 
المملكة وخارجها.
ـ حضر العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المتخصصة.
ـ يرأس ويشارك في عضوية عدد من المجالس واللجان داخل المملكة وخارجها.
ـ صدر له (٦) كتب هي: ١- الإســلام والدستور. 2- مشــكلات الدعوة إلى الإسلام في مجتمع 
الأقليات المســلمة في أوربا وســبل علاجها. ٣- توجيهات للأئمــة والخطباء. 4- من أصول 
الدعوة. ٥- التوحيد وأثره في تحقيق الأمن. ٦- الرحمة خلق دعوي وقيمة إسلامية.
ـ لــه عدد من البحوث والمقــالات وأوراق العمل في مجالات الأنظمــة والإدارة والفكر وقضايا 
الإرهاب والجماعات والتيارات الإسلامية.
٧٢
الاسم: د.حمزة عبدالكريم سليمان الربابعة
الجنسية: أردني
الوظيفة: عضو هيئة تدريس في جامعة اليرموك
المؤهلات العلمية:
ـ  الدكتوراة،  الجامعة  الأردنية،  التخصص  علم  النفس  التربوي/  تعلم 
ونمو.
ـ ماجستير، جامعة اليرموك، التخصص علم النفس التربوي.
ـ بكالوريوس، جامعة اليرموك، التخصص التربية الابتدائية.
المؤلفات والأبحاث:
ـ كتاب (سيكولوجية الطفولة والمراهقة)
ـ الذكاءات المتعددة وعلاقتها بالقدرة على حل المشــكلات لــدى طلبة مدارس الملك عبدالله 
الثاني للتميز، بحث منشور: مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة أم القرى.
ـ أثر برنامج تدريبي مســتند إلى نظرية فيجوتسكي في تنمية قيمة الذات ومهارات القيادة لدى 
طلبة الصف الخامس في الأردن، بحث منشور: مجلة دراسات، الجامعة الأردنية.  
ـ معوقات التحصيل الــدراسي لدى طلبة الثانوية العامة (التوجيهــي) من وجهة نظر الطلبة 
الناجحين وغير الناجحين وأولياء أمورهم، بحث منشور، المجلة التربوية، جامعة اليرموك.
ـ العوامل الدراســية وأنماط الرعاية الوالدية المتنبئة بالسلوكات اللاتربوية لدى عينة من طلبة 
جامعة اليرموك، قيد النشر: مجلة دراسات، الجامعة الاردنية
البريد الالكتروني:moc.oohay @hababar.h 
الهاتف: 00٥4٥٥7٩70
8٢
الاسم: د. أحمد مسعود عبدلي
الجنسية: جزائري
المؤهلات والخبرات العلمية:
ـ دكتوراه في الدعوة الإعلام والاتصال، عنوان الأطروحة: استخدام 
الانترنت والتغير الثقافي لدى الشــباب الجزائري. قسم الدعوة والإعلام والاتصال، 
كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإســلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية ـ قسنطينة ـ الجزائر ٩2 افريل ١١02م
ـ ماجســتير في الدعوة والإعلام والاتصال جوان ٣002 ، مذكرة التخرج : مستخدمو 
الانترنت ، دراســة ميدانية بولايتي ســطيف وقســنطينة .قســم الدعــوة والإعلام 
والاتصال، كلية أصــول الدين والشريعة والحضارة الإســلامية، جامعة الأمير عبد 
القادر للعلوم الإسلامية  ـ قسنطينة ـ الجزائر.
ـ شارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.
ـ له عدد من المقالات المحكمة المنشورة في عدد من المجلات العلمية المحكمة وغيرها.
ـ عضو هيئات استشارية لعدة مجلات علمية.
الهاتف: ٦١04242٦٦ (+٣١2)
البريد الالكتروني rf.oohay@illedeba_demha
9٢
الاسم: اللواء. د. سيف الدين عمر سليمان أحمد
العمل الحالي: مدير عام الجمارك السودانية
الجنسية: سوداني
المؤهلات العلمية: 
ـ دكتوراه القانون ـ جامعة الزعيم الأزهري.
ـ ماجستير القانون ـجامعة الزعيم الأزهري.
ـ بكالوريوس القانون ـ جامعة الرباط.
ـ دبلوم ضرائب ـ كلية التجارة ـ جامعة المنصورة.
ـ دبلوم علم حاسوب ـ جامعة الجزيرة.
ـ دبلوم علوم الشرطة ـ كلية الشرطة.
الدورات التدريبية:
ـ دورة العلوم المالية ـ أكاديمية العلوم المالية الاقتصادية ـ الخرطوم
ـ دورة الجريمة الإلكترونية ـ جامعة نايف للعلوم الأمنية ـ الرياض
ـ دورة تدريبية مدربين في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ البنك الدولي ـ القاهرة
ـ دورة الأمن النووي ـ هيئة الطاقة الذرية ـ لوسكا ـ زامبيا
ـ دورة الجريمة المالية ـ وزارة المالية الفرنسية ـ باريس
ـ دورة الاسيكودا ـ المعهد الجمركي ـ الخرطوم
ـ دورة برنامج ليونكس ـ المعهد الجمركي ـ الخرطوم
ـ دورة إعداد القادة ـ وزارة الداخلية ـ الخرطوم
الخبرات:
ـ العمل بهيئــة الجمارك منذ العام ١8٩١م حتى منصب مدير عــام الجمارك عام 8002م وإلى 
الآن.
المؤلفات:
ـ أسس قواعد المنشأ ـ  انعكاســات السياسة الجنائية على الأنشطة الاقتصادية ـ دراسة لجريمة 
التهريب الجمركي بالسودان.
٠3
الاسم: د. بشير سرحان القـروي
الجنسية: جزائري
الوظيفة الحالية: أستاذ  محاضر  بكلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 
خميس مليانة، الجزائر
 المؤهلات والخبرات العلمية:
ـ دكتوراه دولة في القانون كلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر.
ـ شهادة الماجستير في القانون الخاص كلية الحقوق بجامعة الجزائر بن عكنون.
ـ شهادة الليسانس في الحقوق كلية الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر.
ـ شارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.
ـ عضو في العديد من اللجان العلمية المتخصصة.
ـ لديه العديد من المؤلفات والمقالات العلمية المنشورة.
ـ البريد الإلكتروني : moc.liamtoh@iuoragle
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الاسم: الرائد جميل بن غلاب بن مرشد المطردي السلمي
الجنسية:  سعودي
الوظيفة الحالية: مدير إدارة الأنظمة والاستشارات في المديرية العامة 
لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية
المؤهلات والخبرات العلمية:
ـ ماجستير إدارة عامة
ـ ماجستير قانون
ـ دبلوم علوم أمنية
ـ دبلوم محاماة
ـ شارك في العديد من الدورات الأمنية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
ـ دورة التأهيل الأمني  (سنة دراسية)   كلية الملك فهد الأمنية ٦24١هـ .
ـ دورة في العلوم الأمنية    (ثلاثة أشهر)  المعهد العالي للدراسات الأمنية   824١هـ .
ـ مجموعة دورات قانونية و عسكرية  قصيرة  .
ـ شارك في العديد من المؤتمرات والندوات وغيرها.
٢3
الاسم: أ.د. محمد أبو العلا عقيدة
الجنسية:  مصري
الخبرات العلمية:
ـ أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس
ـ العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات
ـ أســتاذ بجامعة «باريس» و جامعة «ليون» بفرنســا لتدريس النظام الجنائي الإسلامي 
بقسم الدكتوراه
ـ أعدَّ أكثر من خمســين مؤلفًا وبحثًا في فروع القانون الجنائي المختلفة، وفي الفقه الجنائي 
الإسلامي، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية
ـ راَجَع البرامج العلمية واللوائح الإدارية للعديد من كليات الشريعة والقانون والحقوق 
بالدول الخليجية
ـ أسَّ س كلية قانون الأعمال waL ssenisuB fo egelloC بإعداد البرامج العلمية للكلية 
كعميد مؤسس naeD noitadnuoF بإحدى الدول الخليجية
ـ أعّد بعض مشروعات القوانين لعدد من الدول الخليجية
ـ تولى التدريس والإشراف على رسائل الماجستير عدة سنوات بالمركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدريب
ـ كان مرشحًا لجائزة الملك فيصل العالمية في الفقه الجنائي الإسلامي قبل ثلاث سنوات.
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الاسم: أ.د. أباسيدي أمراني علوي 
الجنسية:  مغربي
الدرجة: أستاذ التعليم العالي.
 مقر العمل:
ـ كلية الآداب والعلوم الإنســانية، شعبة الدراسات الإسلامية تخصص: 
الفقــه والأصــول ومقاصــد الشريعة  جامعــة مولاي إســماعيل، 
بمكناس،المغرب . 
المؤهلات العلمية:
ـ شــهادة الدكتوراه في الفقه و الأصول بدار الحديث الحســنية للدراســات الإسلامية العليا ، 
الرباط، 2002م. في موضوع :«فتاوى فقهاء المالكية بتافيلالت من القرن التاســع الهجري إلى 
القرن الثالث عشر جمع وتوثيق ودراسة» 
ـ شــهادة دبلوم الدراسات العليا تخصص أصول الفقه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 
4٩٩١م. في موضوع : «الفكر الأصولي عند القاضي الباقلاني ت: ٣04 هـ »
ـ الإشراف على رسائل جامعية لنيل شهادة الماستر والدكتوراه. وعلى بحوث الإجازة 
اللجان: 
ـ عضو منتخب بمجلس المؤسسة 
ـ عضو باللجنة العلمية والثقافية التابعة لمجلس المؤسسة  
ـ منسق وحدة الفقه والأصول بشعبة الدراسات الإسلامية. 
ـ عضو بمكتب شعبة الدراسات الإسلامية. 
ـ عضو بمجلس جامعة مولاي إسماعيل 
ـ  رئيس مجموعة البحث في : التراث العلمي والثقافي لمنطقة مكناس تافيلالت 
ـ منسق  مسلك ماستر :  المذهب المالكي وتدبير الخلاف بكلية الآداب مكناس
ـ عضو بمجموعة من لجن توظيف اساتذة التعليم العالي المساعدين : بالكلية المتعددة التخصصات 
الرشدية ، كلية الآداب ظهر المهراز  جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، المركز الجهوي لمهن 
التربية والتكوين بفاس. جامعة القرويين بفاس  ....
البريد  الالكتروني : rf.oohay@idissab.iuoala
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الاسم:  د. أحمد وجيه عبيد
الجنسية : لبناني
المؤهلات  العلمية:
ـ شــهادة الكفــاءة في الكيمياء العامة من الجامعــة اللبنانية ـ  الفرع 
الثالث.
ـ شهادة الدكتوراه في الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة الجنان.
التحصيل العلمي والعملي:
ـ شهادة في تحليل المخدرات من وزارة الصحة اللبنانية مسجلة لدى الشرطة القضائية. 
ـ شهادة في تظهير البصمات كيميائيًا من وزارة العدل الأميركية . 
ـ شهادة في التعامل مع مسرح الجريمة في مجال الجرائم الخطيرة من المكتب الاتحادي  
الخبرات العملية: 
ـ أســتاذ محاضر لمادة العلم الجنائي في معهــد الدروس القضائية التابــع لوزارة العدل 
اللبنانية. 
ـ أستاذ محاضر لمادة الفقه الجنائي في جامعة طرابلس.
ـ خبير في الأدلة الجنائية التابعة للشرطة القضائية (عمل ميداني+ مخبري).
ـ كتاب بعنوان: الدماء المهدورة في الشريعة الإسلامية.
ـ بحث بعنوان:الوقاية من الجريمة في ضوء الشريعة الإسلامية.
ـ بحث بعنوان: الفقه الإنساني في الأجزية والعقوبات.
ـ كتاب:العلاقة الزوجية وأثرها في العقوبات الشرعية.
سافر كباحث إلى:
ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.
ـ كلية الشريعة  وكلية الشرطة في قطر.
ـ مركز الماجد في الإمارات العربية المتحدة
٥3
الاسم: محمد محمود أمات
الجنسية: موريتاني
المؤهلات  العلمية:
ـ الابتدائية والثانوية 47٩١ـ 48٩١م، في نواكشوط ـ موريتانيا
ـ المرحلــة الجامعية ـ الســلك الأول والثاني والثالــث 48٩١ـ١٩٩١م ـ جامعة 
القاضي عياض ـ مراكش ـ المغرب
الإنتاج العلمي:
ـ الحماية الجنائية للقيم الدينية في القانون الجنائي الموريتاني
ـ دور الشباب داخل الأحزاب العربية.
ـ حقوق الإنسان والديموقراطية.
ـ حقوق الإنسان واللاجئين الأوربيين في موريتانيا.
النشاط المهني:
ـ أستاذ مساعد بجامعة نواكشوط ١٩٩١ـ2٩٩١م.
ـ نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) ١١02ـ٣١02م.
ـ نائب رئيس محكمة العدل السامية 8002ـ٣١02م.
 ـ محامي معتمد لدى جميع المحاكم الموريتانية ١٩٩١ـ حتى الآن.
٦3
 الاسم: د. عبد الفتاح باباه باباه
الجنسية:  موريتاني
الدرجة العلمية:  أستاذ مشارك
التخصص:  القانون المقارن (جنائي)
ـ حاصل على شــهادة الدكتوراه في القانون المقارن من جامعة لهافر 
(ERVAH EL) في فرنسا.
ـ التدريب والتكوين: شــهادات في مجالات تسيير المؤسسات الجامعية، إبرام الصفقات 
العمومية، وضع وتسيير النظام التربوي الجامعي الأوروبي الجديد (DML).
ـ عضو هيئة التدريس في بجامعة نواكشوط من يناير 0٩٩١م  إلى أكتوبر 0١02م.
ـ شغل مناصب إدارية و أكاديمية عديدة خلال الفترة المذكورة:
ـ  رئيس قسم القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط؛
ـ  مسئول الشؤون الأكاديمية في نفس الكلية؛
ـ  خبير قانوني لدى برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط؛ 
ـ  خبير قانوني لدى وزارة العدل بموريتانيا وعضو لجان صياغة القوانين بنفس الوزارة؛
ـ  خبير قانوني لدى المعهد الدولي لرقابة الديمقراطية (IDN) في نواكشوط.
ـ  مستشار رئيس جامعة نواكشوط مكلف بمشاريع التعاون.
ـ عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية منذ أكتوبر 0١02م.
ـ له مقررات جامعية وبحوث منشورة باللغتين العربية والفرنسية.
ـ تولى الإشراف على الكثير من الرسائل والأطروحات وشارك في لجان مناقشاتها.
ـ شارك في الكثير من الندوات العلمية والملتقيات الدولية في بلدان عدة (المملكة العربية 
السعودية، مصر، تونس، الجزائر، ليبيا، السنغال، اسبانيا، سويسرا، إيطاليا، الولايات 
المتحدة الأمريكية...). 
ـ لغات التدريس: العربية والفرنسية.
٧3
الاسم: العميد الركن . د. معتصم مهدي أبو شتال
الجنسية: الأردن
المؤهلات العلمية:
 الدكتوراه في إدارة الأعمال.
الوظائف:
ـ يشغل حاليًا منصب المفتش العام في قوات الدرك.
ـ  شغل مديرًا للتخطيط، ومديرًا لشــؤون الضباط والأفراد، ومديرًا للديوان والتعاون 
الدولي.
ـ عمل مديرًا لثلاثة مشــاريع دولية مع الاتحاد الأوروبي لدعم قوات الدرك أســس من 
خلالها معهد قوات الدرك الأردني لتدريب حقوق الإنسان وعمليات دعم السلام.
ـ عضو اللجنة العليا لاستراتيجية وزارة الداخلية الأردنية.
ـ عضو اللجنة الوطنية الأردنية للأمن النووي.
ـ شارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل وله عدد من الأبحاث المحكمة 
والمنشورة.
ـ حاصل على العديد من الأوســمة الوطنية والمداليات الدولية ووســام الاســتحقاق 
الوطني الفرنسي برتبة فارس. 
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الاسم: د.علي أحمد مصطفى
الجنسية: سوداني
الدرجة العلمية: 
ـ أســتاذ علم الأدوية والعــلاج بكلية الطــب في مدينة الملك فهد 
الطبية، الرياض.
المؤهلات والخبرات العلمية:
ـ دكتوراه الصيدلة والعلوم الصيدلانية من جامعة ساوثمبتون بانجلترا عام  28٩١م.  
ـ ماجستير الصيدلة والعلوم الصيدلانية من جامعة ساوثمبتون بانجلترا عام ٩7٩١م.
ـ بكالوريوس الصيدلة والعلوم الصيدلانية عام ٣7٩١م.
ـ شارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.
ـ له العديد من المقالات العلمية المحكمة المنشورة باللغة الإنجليزية.
ـ عضو في العديد من اللجان العلمية المتخصصة.
ملخصات الأوراق العلمية
٠4
مفهوم الإجرام المنظم وتصنيفه من وجهة نظر الفقه الإسلامي
أ.د عبد الناصر موسى أبوالبصل
ملخص البحث
تناولــت هذه الورقة ابتداء وتمهيًدا جملة قواعد وأساســيات ضرورية لفهم «نازلة 
الإجرام المنظم» ثم التعريف بمفهوم هذا الصنف من الإجرام بوصفه مصطلًحا حديث 
النشأة، تعرضت له الاتفاقيات الدولية، وأصبح ظاهرة أوجبت على الحكومات والدول 
والمجتمعات وعقلاء الأمــم التصدي لهذه الظاهرة التي أخذت تتشــكل وتتمدد سرًّ ا 
وعلنا، وأصبحت آثارها المدمرة تشكل خطًرا على البشرية لا على فئة أو مجتمع محدد، كما 
تناولت الورقة تصنيفات الإجرام المنظم من وجهة النظر الفقهية الإســلامية من مختلف 
النواحي والتقسيمات التي يشــملها هذا النوع من الإجرام وما يصدق عليه من وصف 
فقهي وفق ما هو مســطر في أبواب الفقه الجنائي في الإسلام، متخذين المنهج المقاصدي 
الكلي أساسا لنظرية التجريم في الشريعة الإسلامية باعتبار أن الجريمة في التأصيل الفقهي 
المقاصدي تتشكل عند مناقضة الفعل أو الترك لقصد الشارع من تشريع الحكم .
وخلصت الورقة إلى أن الإجرام المنظم يصنف في باب الحدود والقصاص والديات 
والتعازير بوجه عام كما يصنف ضمن الكبائر بوصفه ذنًبا أو عمًلا غير مشروع،بل من أكبر 
الكبائر بعد الشرك بالله لما فيه من اســتباحة للحرمات بإصرار وتخطيط وتنظيم وإضرار 
شامل يجعل الإجرام المنظم يدخل إلى تصنيفه بأنه جريمة حرابة كبرى من الابواب الأمر 
الذي يجعل القضاء ذا شــأن في تكييف هذه الجريمة مســتندا إلى علم المقاصد الشرعية 
المســتند والمؤصل بالنصوص المتضافرة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الخلق وحمايته من 
كل إضرار أو ضرر أو فساد أو ما يؤدي إلى انخرام النظام وإفساد الصحة والبيئة والعقل 
والمال والنســل والدين وكل ما من شــأنه أن يؤدي إلى انخرام مقاصد الشرع الكلية مما 
تندرج تحت وصف الإجرام المنظم اليوم من أعمال كالمخدرات والاتار بالبشر والتزوير 
للعملات والفساد المالي والرشوة والفساد الأخلاقي وغيرها .... 
الكلمات المفتاحية:
الإجرام المنظم، المقاصد الشرعية، التأصيل الفقهي المقاصدي، المخدرات.
14
أنماط المخدرات والجريمة المنظمة واتجاهاتهما
العقيد د. عبد الوهاب الراعي
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط المخدرات والجريمة المنظمة واتاهاتهما. 
وتم تقســيم الدراســة إلى العديد من المباحث الرئيســية، فتناول المبحث الأول أنماط 
المخدرات وجرائمها في التشريع المصري. وعرف المبحث الثاني بأنماط الجريمة المنظمة. 
ووضــح المبحث الثالث علاقة المخــدرات بالجريمة المنظمة واتاهاتهما. وقد ناقشــت 
الدراسة العديد من الحالات العملية / القضايا المتعلقة بالمخدرات والجريمة المنظمة في 
جمهورية مصر العربية. 
وخلصت الدراســة إلى العديد من التوصيات القانونية ومن أهمها ضرورة إنشــاء 
واســتعمال نظام إلكتروني دولي لإصدار أذون الاســتيراد والتصديــر في إطار التجارة 
الدولية المشروعة بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية، وتشــجيع تبادل المعلومات بين 
الدول حول العصابات الإجرامية المنظمة في مجال الاتار غير المشروع بالمخدرات.
النتائــج وتحليل المضمون: تزايــد اعتماد مافيا الجريمة المنظمــة على المخدرات في 
نشــاطها الإجرامي. واستهداف دول الشرق الأوسط لاســيما العربية وهو الأمر الذى 
يشير إلى وجود استمرارية لمخططات استهداف المنطقة بالمخدرات وباستغلال مسببات 
متعــددة منها نقاط ضعف مختلفة لكل دولة في منظومــة المواجهة، ووجود علاقة وثيقة 
ومستمرة بين المخدرات والجريمة المنظمة. 
الكلمات المفتاحية:
الجريمــة المنظمة، قضايا الإجــرام المنظم، المخدرات، اتاهــات الإجرام المنظم، 
التجارة الدولية.
٢4
أثر الاتجار الدولي للمخدرات على تطور مفهوم الجريمة المنظمة
د. علال فالي
ملخص البحث
تهدف هذه الدراســة إلى توضيح العلاقة بين الاتار الدولي للمخدرات وبين نشأة 
مفهوم الجريمة المنظمة، وأتت هذه الدراســة في مبحثين رئيسين، اشتمل المبحث الأول 
منهم على توضيح الأُُطــر القانونية المحلية والدولية المتمثلــة في اتفاقية باليرمو المتعلقة 
بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 0002م والمتعلقة بالاتار الدولي للمخدرات، 
بينــما ناقش المبحث الثاني علاقة الاتار الدولي بالمخــدرات مع آليات مكافحة الجريمة 
المنظمة من خلال تقنيات البحث والتحري ومعالجة آثار الجريمة المنظمة. 
وقد خلصت الدراســة إلى العديد من التوصيات العلميــة والقانونية التي أكدت 
في مجملهــا أن القانون الدولي المتمثل في اتفاقيــة باليرمو كان له الأثر الكبير على توضيح 
مفهوم وتريم الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
الكلمات المفتاحية: 
الاتار الدولي للمخدرات، اتفاقية باليرمو، الجريمة المنظمة .
34
المخدرات والجرائم التقليدية
د. ذعار بن نايف بن محيا
د. سمحان بن محمد الدوسري
ملخص البحث
ناقشت هذه الدراســة العلاقة بين المخدرات بشتى أنواعها والجريمة بشكل عام، 
واحتوت على أربعة فصول رئيسة، قام الباحثان فيها بتحديد المجتمع السعودي كمجتمع 
مكاني للدراســة، بينما اقتصرت الحــدود الزمانية لها على حوادث المخــدرات المرتبطة 
بالجرائم التقليدية لعام ٥٣4١هـ، وقد تعرضت الدراســة إلى شرح العديد من المفاهيم 
الأساسية المتعلقة بأنواع المخدرات، وعوامل تعاطي المخدرات، والعلاقة بين المخدرات 
والعنف. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي (التحليلي) للبيانات الإحصائية المتوفرة 
لدى «مركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية الســعودية» عن الجرائم 
التقليدية المرتبط ارتكابها بتعاطي أو حيازة مرتكبيها للمخدرات. 
وقــد قام الباحثان بتحليل بيانات الدراســة ونتائجها، حتــى َخُلصت إلى العديد 
من التوصيات التــي كان من أهمها ضرورة تعريف المجتمــع بعلاقة المخدرات بغيرها 
من الجرائم الأخرى التقليدية، وضرورة تشــديد العقوبــة على جريمة تعاطي أو حيازة 
المخدرات، وخاصة عندما تقترن بجريمة حيازة السلاح كجريمة تقليدية.
الكلمات المفتاحية:
المخدرات، الجريمة التقليدية، العنف، حيازة السلاح .
44
العلاقة بين المخدرات والجريمة المنظمة
العميد مظلي / د. عبدالله بن سعود السراني
ملخص البحث
  تهــدف هذه الدراســة إلى توضيح العلاقــة المباشرة بين المخــدرات والجريمة 
المنظمــة، فركزت على التفريق بين أنماط واتاهات كلٍّ من المخدرات والجريمة المنظمة؛ 
مع مناقشــة المفهوم العام لكلٍّ منهما، وقد حللت الدراسة بشــكل تفصيلي العلاقة بين 
المخدرات والجريمة المنظمة، وكذلك العلاقة بين المخدرات والجريمة التقليدية.
ثم انتهت الدراســة إلى خاتمة تضمنت العديد من التوصيات والنتائج البحثية التي 
كان أهمها العلاقة الوثيقة بين نوع وكمِّ الجريمة المنظمة، وارتفاع حجم جرائم المخدرات، 
وأن علاقة المخدرات بالجريمة المنظمة هي علاقة الجزء بالكل. 
الكلمات المفتاحية:
أنماط المخدرات، أشكال الجريمة المنظمة، الجريمة التقليدية . 
٥4
دور المؤسسات الدينية في الوقاية من المخدرات والإجرام المنظم 
د. توفيق بن عبدالعزيز السديري
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة العلمية إلى مناقشــة وتحليل دور المؤسسات الدينية  ـ وتشمل 
كًلا من المســجد والحســبة ـ في الوقاية من المخدرات والإجرام المنظم. واحتوت هذه 
الورقة العلمية على فصلين رئيسين اشتملا على العديد من المباحث. 
تم في الفصل الأول التعريف بالمخدرات وتوضيح حكم المخدرات في الإســلام، 
والتعريف بدور المؤسسات الدينية السابقة في الوقاية من المخدرات، واهتم الفصل الثاني 
بشرح ماهية الجريمة المنظمة ومفهومها، وتعداد أســباب انتشار الجريمة المنظمة، ودور 
المؤسسات الدينية في الوقاية من الجريمة المنظمة.
وقد اشــتملت هذه الدراســة على خاتمــة أورد فيها الباحث العديــد من النتائج 
والتوصيات المتعلقة بدور المؤسسات الدينية في الوقاية من المخدرات والإجرام المنظم، 
ومن أهمها أن ارتباط متعاطي المخدرات بالمسجد من شأنه أن يعمق إيمانه ويقوِّ م سلوكه، 
كما أن لمؤسسات الحسبة دورها الفعال في مكافحة الجريمة المنظمة. 
الكلمات المفتاحية:
الجريمة المنظمة، المخدرات، المؤسسات الدينية، الحسبة، المسجد.
٦4
واقع المؤسسات ا لتربوية في الوقاية من أضرار الجريمة المنظمة 
للمخدرات 
د. حمزة عبدالكريم الربابعة
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم واقع المؤسسات التربوية في الوقاية من أضرار الجريمة 
المنظمة للمخدرات، وقد اســتخدمت الدراســة المنهج التحليلي (تحليل المضمون) من 
خلال تحليل بعض المناهج الدراسية في المدارس وجامعة اليرموك، بالإضافة إلى المقابلات 
الفردية مع بعض المدرســين والطلبة، كما ركزت الدراســة على بعض المناهج الدراسية 
المقررة من وزارة التربية الأردنية، وبعض المناهج الدراسية المقررة في جامعة اليرموك.
وقد جاءت الدراسة في ثلاثة محاور رئيسة،  تناول المحور الأول منها أسباب انتشار 
جريمة المخدرات، أنواع المخدرات، وأضرار المخدرات الفردية والاجتماعية. وفي المحور 
الثاني تطرقت الدراسة إلى أدوات المؤسسات التربوية في الوقاية من المخدرات وأضرارها، 
وقد حصرت الدراسة هذه الإدارات في الأهداف التربوية، والمناهج الدراسية، والدورات 
التدريبة التربوية، ومرافق الدراســة المختلفة، والنشاطات اللامنهجية، والمرشد النفسي 
والاجتماعي، وإدارة المدرســة وعلاقاتها الخارجية، وفتح أبــواب البحث العلمي. وقد 
ناقش المحور الثالث واقع المؤسسات التربوية في الوقاية من المخدرات وأضرارها.
ثم أوصت الدراسة بضرورة تعاون جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية مع المؤسسات 
التربوية لمواجهة ظاهرة المخدرات، وعلى ضرورة إجراء المزيد من البحوث والدراسات 
والبرامج التدريبية حول دور المؤسسات التربوية في الوقاية من المخدرات وأضرارها.  
الكلمات المفتاحية: 
المخدرات، المؤسســات التربوية، التنشــئة الاجتماعية، أنــواع المخدرات، أضرار 
المخدرات.  
٧4
دور المؤسسات الاعلامية في الوقاية من المخدرات والاجرام المنظم
د. أحمد مسعود عبدلي
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى توصيف العلاقة بين وسائل الإعلام وظاهرتي الإجرام المنظم 
والمخدرات في سياق التأثر، وقد ناقشت الدراسة الوقاية من المخدرات والإجرام المنظم 
في عالم متغير، كما تطرقت إلى العلاقة بين وســائل الإعلام والإجرام المنظم والمخدرات، 
ووضحت النظريات العلمية الحاكمة واتاهاتها التي تحيط بالعلاقة بين وسائل الإعلام 
والإجرام المنظم. وقد ركزت الدراسة على تحليل الاستراتيجيات والحملات الإعلامية 
الموجهة للوقاية من المخدرات والجريمة المنظمة . 
وخلصت الدراسة إلى ضرورة بناء مضامين إعلامية عربية مشتركة في إطار الجهود 
الإعلامية المشــتركة لمكافحة الجريمــة المنظمة والاتار بالمخدرات، كما يتم الاســتعانة 
بالرموز الدينية والفنية والرياضية للوصول إلى شرائح اجتماعية واسعة.
الكلمات المفتاحية:
المخدرات، الإجرام المنظم، المؤسسات الإعلامية، النظريات الإعلامية .
84
آليات المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات
اللواء. د. سيف الدين عمر أحمد سليمان
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آليات المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات، 
فجاءت في ســتة مباحث رئيســة، قام الباحث فيها بالتعريف بالمخدرات وتصنيفها إلى 
نباتية وأخرى مســتخلصة من النبات، إضافة إلى شرح الآثــار الاقتصادية والاجتماعية 
لجرائم المخدرات، وقد عرضت الدراسة الاتار بالمخدرات كجريمة مع توضيح ركنيها 
المادي والمعنوي، وعددت الدراســة آليــات مكافحة جرائم المخدرات واســتراتيجية 
مكافحــة المخدرات، وآليات الأجهزة الأمنية في مواجهــة جريمة المخدرات من حيث 
الوقاية والضبط والتعاون بين أجهزة الأمن والمواطن.
وقد ركزت الدراســة على التطور التاريخي لأجهزة مكافحة المخدرات السودانية، 
وحالات تهريب المخدرات في الســودان وتشريعات السودان في مكافحتها. كما ناقشت 
الدراســة التدابير اللازمة لمكافحة جريمة المخدرات المتمثلــة في توافر الإطار القانوني 
والمســاعدة القانونية المتبادلة والتســليم والمراقبة، وأوصت بتطبيق استراتيجيات عمل 
لأجهزة مكافحة المخدرات، مع ضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية للحد من انتشار 
المخدرات.
الكلمات المفتاحية:
المخــدرات، آليات مكافحة المخــدرات، تشريعات مكافحة المخــدرات، قضايا 
تهريب المخدرات .
94
القواعد والآليات الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات والجريمة 
المنظمة ( مع عرض للتجربة الجزائرية في هذا المجال )
د. بشير سرحان القروي
ملخص البحث
تهدف هذه الدراســة إلى تحليل القواعد والآليــات الوطنية لمكافحة جرائم الاتار 
بالمخدرات والجريمة المنظمة مع التركيز على التجربة الجزائرية. وقد قسمت الدراسة إلى 
ثلاثة مباحث وخاتمة.
ناقشــت الدراســة في المبحث الأول الإطار القانوني لجرائم الاتــار بالمخدرات 
والجريمة المنظمة، وذلك من خلال التعريف بالمخدرات والجريمة المنظمة فقهًا ونظامًا، 
وتبيين خطورة وخصائص جرائم الاتار بالمخدرات والجريمة المنظمة، وتناول المبحث 
الثاني أهــم القواعد والآليات الوطنيــة لمكافحة جرائم الاتار بالمخــدرات والجريمة 
المنظمة، وذلك بتسليط الضوء على قواعد التجريم والعقاب والقواعد الإجرائية المتعلقة 
بالضبط والتحقيق والتقاضي، واســتعرض المبحث الثالث جهــود الجزائر في مكافحة 
جرائم الاتار بالمخدرات والجريمة المنظمة والهيئات الحكومية وشبه الحكومية المختصة 
بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. 
وقد أوصت الدراســة بضرورة تطويــر التشريعات العربيــة لمكافحة المخدرات 
والمؤثــرات العقلية تبعًا لتطور وســائل وطرق هذه الجرائــم، وضرورة تعزيز التعاون 
العربي والدولي لمكافحة جرائم الاتار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
الكلمات المفتاحية:
المخدرات، الجريمة المنظمة، الجزائر، آليات مكافحة المخدرات، التعاون العربي.
٠٥
آليات المواجهة الأمنية لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية
الرائد جميل غلاب السلمي
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى عرض مشكلة المخدرات وأنواعها وأكثرها ضبطًا في المملكة 
العربية السعودية، وحكم المخدرات شرعًا، كما تتناول هذه الدراسة أبرز الأفعال الجرمية 
والعقوبات الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي.
وقد ناقشــت الدراســة الآليات الإداريــة (الهيكلية) والمتمثلــة في المديرية العامة 
لمكافحــة المخدرات كجهاز أمني مختص ومناط به مكافحة المخدرات، وتطرقت إلى آلية 
العمل الميداني واســتراتيجياته وأبرز عوامل القوة فيه، مــع التركيز على التعاون الدولي 
ودور المملكة العربية الســعودية في حث الجهود الدولية لمكافحة المخدرات، ثم سلطت 
الضوء على أبرز إنجازات المديرية العامة لمكافحــة المخدرات، وذلك بتوضيح كميات 
المخدرات المضبوطة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وخلصت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض لحرب شعواء من قبل 
تار المخدرات، وأن أســباب هذه الحرب لا يمكن حصرها في الأسباب التجارية فقط 
بل تتعداها إلى أسباب ودوافع مختلفة أخرى.
الكلمات المفتاحية:
المخدرات، المواجهــة الأمنية، المديرية العامة لمكافحة المخــدرات، نظام مكافحة 
المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي .
1٥
السياسة الجنائية في مواجهة جرائم المخدرات
دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
د. محمد محمد أبو العلا عقيدة
ملخص البحث
ركزت هذه الدراسة على السياسة الجنائية لمكافحة جرائم المخدرات بشقيها الوقائي 
والعقابي. واحتوت الدراسة على مبحثين رئيسين ومدخل للدراسة.
قدَّ مت الدراسة في مدخلها توضيحًا لماهية المخدرات، وإضرار المخدرات بحقوق 
الإنســان والمجتمع، والعلاقة بين المخدرات والســلوك الإجرامــي، وتحريم الشريعة 
الإسلامية للمخدرات.
وفي المبحث الأول ناقشت هذه الدراســة السياسة الجنائية الوقائية لمواجهة جرائم 
المخدرات، وذلك بالتركيز على الوقاية من المخدرات على المســتوى الوطني والإقليمي 
والــدولي، والتعاون العــربي في مجال مكافحة المخــدرات، متمثــًلا في اتفاقية الرياض 
العربية للتعاون القضائي لعام ٣8٩١م، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتار غير المشروع 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 4٩٩١م.
وفي المبحث الثاني تطرقت هذه الدراسة إلى السياسة الجنائية العقابية لمكافحة جرائم 
المخدرات في الشريعة الإسلامية والقانون المصري.
الكلمات المفتاحية:
السياسة الجنائية، المخدرات، حقوق الإنسان، السلوك الإجرامي .
٢٥
المخدرات والمجتمع بين مقاصد الشريعة والقانون الجنائي
د. أباسيدي أمراني علوي
ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة موضوع المخدرات والمجتمع بين مقاصد الشريعة الإسلامية 
والقانون الجنائي في ثلاثة مباحث رئيســة، وضح المبحث الأول منها تعريف المخدرات 
وأنواعها، وأســباب التعاطي والمتاجرة في المخدرات، بينما ركز المبحث الثاني على عناية 
الشريعة الإسلامية بالمجتمع الإنساني، وذلك من خلال رسالة القرآن وأثرها في المجتمع، 
ومقاصد الشريعة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ثم قام الباحث في المبحث الثالث بمقارنة 
العقوبات الجنائية المترتبة على المتاجرة أو تعاطي المخدرات بين الشريعة والقانون.
وقد اشتملت الدراسة على العديد من التوصيات التي قررت وجوب الاتفاق على 
عقوبات رادعة لكل من يتعاطى أو يتاجر بالمخدرات.
الكلمات المفتاحية:
المخدرات، مقاصد الشريعة، القانون الجنائي .
3٥
الواقع التشريعي لتجريم المخدرات والإجرام المنظم
د. أحمد وجيه عبيد 
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة الحديث عن الجريمة المنظمة والمخدرات. وتنقسم إلى فصلين 
رئيسين يحتويان على العديد من المباحث والمطالب المتصلة بموضوع الدراسة. 
وقد ناقشــت هذه الدراســة تريم المخدرات في التشريع الإســلامي من خلال 
تبيين حكم الشــارع الكريم حيال تعاطي المخــدرات وزراعتها والعقوبة المقررة لها، ثم 
قارنت الدراســة بين تريم المخدرات في القانون اللبناني مع العقوبات والتدابير المقررة 
في تشريعــات بعض الــدول العربية، ووضحــت وجود صلة وترابــط بين المخدرات 
والإرهاب.
وفي الجريمة المنظمة؛ اهتمت الدراســة بشرح التعريف الأنسب للجريمة المنظمة، 
مع شرح أركان الاشتراك في الجريمة المنظمة وأنواعه، وكذلك أوجه الاتفاق والاختلاف 
بين الجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم التقليدية والإرهابية.
الكلمات المفتاحية:
المخدرات، الإجرام المنظم، الإرهاب، القانون اللبناني .
4٥
تجريم المخدرات في التشريع الإسلامي  والقانون الموريتاني
د. محمد محمود أمات
ملخص البحث
أشــارت الورقة في مقدمتها إلى وضوح موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات، 
وأن موريتانيا لم تعرف هذه الظاهرة إلا في الآونة الأخيرة، فلم يتطرق لها القانون الموريتاني 
بشــكل صريح مباشر إلا منذ ســنة ٣٩٩١م، ثم تناولت الورقة في مبحثها الثاني موقف 
الشريعة الإســلامية من المؤثرات العقلية بصفة عامة، ومــن المخدرات بوصفها ظاهرة 
جديدة في قالبها؛ قديمــة في حكمها، وتحدثت في مبحثها الثالــث عن التقنين الموريتاني 
لجرائــم المخدرات، فأوضحــت كيف تعامل المقنــن الموريتاني مع منتجــي المخدرات 
والمؤثرات العقلية ومع المتاجرين بها والمتعاطين لها بشكل غير مشروع.
ثم تحدثت الورقة عن المراحل التي مــرَّ بها القانون الجنائي الموريتاني، فصنفتها إلى 
ثلاث مراحل من حيــث التاريخ: مرحلة الاســتقلال (0٦٩١م)، وهي مرحلة تناول 
فيها القانون الموريتاني المخدرات كما تناولها القانون الفرنسي، وذلك لقرب هذه المرحلة 
من الاســتعمار الفرنسي. مرحلــة كتابة القانون الجنائي الموريتــاني المقتبس من الشريعة 
الموريتانية (٣8٩١م)، تناول فيها القانون هذه الظاهرة كما تناولتها الشريعة الإســلامية. 
مرحلة تخصيص الظاهرة بقانون خاص بها ضمن القانون الجنائي الموريتاني (٣٩٩١م)، 
وتمتاز هذه المرحلة بالنظرة الشــمولية للظاهرة، وذلك لأنها أصبحت مرتبطة بالجريمة 
المنظمة، وأضحت تأخذ أبعادًا جديدة نظرًا لتطور الوســائل وسرعتها. وختمت الورقة 
بأهم النتائج وأهم التوصيات المنبثقة من تلك النتائج.
الكلمات المفتاحية:
القانون الموريتاني، القانون الجنائي الموريتاني، المخدرات، المؤثرات العقلية .
٥٥
مفهوم المخدرات والجريمة المنظمة والإطار القانوني الدولي لمكافحتها
د. عبدالفتاح باباه باباه
ملخص البحث
ُتعّد كلٌّ من إشكالية المخدرات والجريمة المنظمة من بين المشكلات الدولية الجسيمة 
المســتفحلة التي تزداد خطورة وانتشارًا بفعل عوامل متعددة، من أهمها النقص الموجود 
أحيانًا في إجراءات التفتيش على الحدود بين الدول، وانتشار التقنيات الجديدة، والتنقل 
المتزايد للأشخاص والأموال وحتى الشركات. 
وبالفعل فإن الســنوات الأخيرة عرفت انتشاًرا كبًيرا لجرائم المخدرات وللجريمة 
المنظمة بصفة عامة، خصوصًا وأن الجرائم المذكورة أصبحت تتكيف بسرعة مع محيطها 
وبما فيه الكفايــة، ليتمكن الجناة وبفعالية عالية من تفــادي كل إجراءات جديدة ُتتخذ 
لمكافحة هذا النوع من الجرائم. 
في هــذه الظروف أصبحت مكافحــة المخدرات والجريمة المنظمــة عملية معقدة 
تتطلــب تكاتف جهود كل الــدول في مجال العمل الوقائي والمنعــي، وفي مجال التشريع 
الفّعال المجرِّ م والرَّ ادع، ثم يتطّلــب الأمر ـ زيادة على ذلك ـ تدخل المجتمع الدولي عبر 
اتفاقيات دولية للإســهام في تحديد وتوحيد المفاهيم في مجال المخدرات والجريمة المنظمة 
ولتوجيــه التشريعات الوطنية ودفعها نحو محاصرة هذا النوع من الإجرام، وإلى التعامل 
معه بأكبر قدر ممكن من الصرامة والفّعالية.  
الكلمات المفتاحية:
المخدرات، الجريمة المنظمة، الاطار القانوني الدولي .
٦٥
تطور الأداء النوعي لأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة جريمة المخدرات
(حالة دراسية: الشرطة والدرك في الأردن)
العميد الركن. د. معتصم مهدي سلامة أبو شتال
ملخص البحث
تبين هذه الدراسة مستوى الأداء النوعي (الاستراتيجيات والسياسات والممارسات 
القانونية والإدارية) الذي تتمتع به الأجهزة الأمنية الأردنية (الشرطة والدرك) وأثر ذلك 
الأداء في مواجهة المخدرات. 
وتحتوِي هذه الدراســة على ثلاثة فصول رئيســة بالإضافة إلى فصل تمهيدي، وقد 
ناقــش الفصل الأول جرائم المخــدرات وأجهزة إنفاذ القانــون بالتركيز على الخطورة 
الإجراميــة والمواجهة الأمنية لجرائــم المخدرات. وتناولت الدراســة في فصليها الثاني 
والثالث تطور الأداء النوعي لأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة جرائم المخدرات، ونتائج 
الدراسة وتوصياتها.
وخلصت إلى ضرورة التطوير القانوني والإداري والرقابي للوســائل الأمنية التي 
تتخذهــا أجهزة (الشرطة والــدرك) في الأردن في مواجهة الخطــورة الإجرامية لجرائم 
المخدرات ومرتكبيها، كما أوصت بضرورة إلغاء القانون الأردني المعدل لمسألة التعاطي 
لأول مرة والذي يعفي َمن ُضبط للمرة الأولى متعاطيًا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
من إقامة دعوى الحق العام ضده وعدم اعتبار ذلك الفعل كسابقة قضائية بحقه. 
الكلمات المفتاحية:
الأداء النوعي، المخدرات، أجهزة إنفاذ القانون، الدرك، الشرطة.
٧٥
أدوية الإدمان وتأثيرها على السلوك الإنحرافي: دراسة عربية
أ د. علي أحمد مصطفى
ملخص البحث
تناقش هذه الدراســة الإدمان في العالم العربي من وجهــة نظر طبية. وقد عرضت 
الدراسة الإدمان والعوامل الظاهرة للإدمان، والأثر العكسي بعد الانقطاع. كما وتطرقت 
إلى أكثر المجموعات في العالم العربي ممن هم عرضة لخطر الإدمان. وقد أكدت الدراســة 
ازدياد عدد المدمنين المتعاطين للكحول والمواد المخدرة في الوطن العربي.
ولخصت أهم المفردات المســتعملة في الإدمان ومنها: الإدمــان، المؤثرات القوية 
للاســتعمال، المؤثرات المحفزة للاســتعمال، أدوية الإدمان، الســلوك الإدماني، فقدان 
تأثيرات الدواء، واعتماد الجسم الجسدي والنفسي على المخدرات.
الكلمات المفتاحية:
الإدمان، العالم العربي، الكحول، المواد المخدرة، السلوك الإدماني.
9٥
لمحة تعريفية عن
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
النشــــــــأة
أنشـئت جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنيـة عـام 08٩١م  بقـرار عـربي 
لتكـون أول جامعـة عربيـة تعنى بالدراسـات العليـا والبحث العلمـي والتدريب 
في مجـالات الأمن بمفهومه الشـامل، وباسـتضافة كريمـة من قبل المملكـة العربية 
السـعودية لمقـر الجامعـة حظيـت بالدعـم المـادي والمعنـوي غـير المحدوديـن؛ كما 
تحظـى أيضـًا بتوجيهـات ومتابعـة صاحب السـمو الملكـي الأمير محمد بـن نايف 
ابـن عبدالعزيـز ولي العهـد نائـب رئيـس مجلس الـوزراء وزيـر الداخليـة الرئيس 
الفخـري  لمجلـس  وزراء  الداخليـة  العـرب  رئيـس  المجلـس  الأعـلى  للجامعـة 
وإخوانـه أصحـاب السـمو والمعـالي وزراء الداخليـة العرب.
الرؤيــــة
تحقيـق الريـادة في العلـوم الأمنية الإسـتراتيجية لبلوغ مسـتوى علمـي متميز 
عربيًّ ـا وعالميًّ ا.
الرســالة
الارتقـاء بالعلـوم الأمنيـة فكـرًا ومنهجـًا بـما يسـهم في تطويـر أداء أجهـزة 
الأمـن والعدالـة الجنائيـة مـن منطلـق المفهـوم الشـامل للأمـن.
الكليــــــات
تضم الجامعة الكليات التالية:
٠٦
 كلية العدالة الجنائية، وتضم قسمي الشريعة والقانون، والدراسات الأمنية.
ـ تمنح درجة الدكتوراه في التخصصات التالية: الشريعة والقانون، والدراسـات 
الأمنية.
ـ تمنـح درجـة الماجسـتير في التخصصات التاليـة: الشريعة والقانـون، والقانون 
الجنائـي المقارن، والدراسـات القضائية، والدراسـات الأمنية.
ـ وتمنـح درجـة الدبلـوم العـالي في التخصصـات التاليـة:  الأنظمـة الجنائيـة، 
مكافحـة المخـدرات، الحمايـة المدنيـة وطـرق السـلامة، إدارة المـرور، حمايـة 
الحـدود، الجـوازات، الجرائـم الإلكترونية والأدلـة الرقمية، الأمـن النووي، 
التحقيـق والأدلـة  الجنائية.
 كليـة العلـوم الاجتماعية والإدارية، وتضم أقسـام: علم الاجتـماع، علم النفس، 
العلـوم الإدارية، الإعلام.
ـ تمنـح درجـة الدكتـوراه في التخصصات التاليـة: علم الاجتـماع، علم النفس، 
العلـوم الإدارية.
ـ  وتمنـح درجة الماجسـتير في التخصصات التاليـة:  علم الاجتماع، علم النفس، 
الإعـلام الأمني، العلوم الإدارية.
ـ وتمنح درجة الدبلوم العالي في التخصصات التالية: التأهيل داخل المؤسسـات 
الإصلاحيـة، علـم النفـس الجنائي، الإعـلام الأمنـي، الإدارة الأمنية، إعداد 
برامج  التدريب.
  كليـة  العلـوم  الإسـتراتيجية،  وتضـم  الأقسـام  التاليـة:  قسـم  الدراسـات 
الإسـتراتيجية،  قسـم  الأمـن  الانسـاني،  قسـم  الدراسـات  الإقليميـة  الدوليـة.
ـ تمنـح درجـة الدكتـوراه في التخصصـات التاليـة: الدراسـات الإسـتراتيجية، 
والأمن  الإنسـاني.
1٦
ـ وتمنح درجة الماجسـتير في التخصصات التالية: الأمن الإنسـاني، والدراسـات 
الإقليمية  والدولية.
ـ وتمنـح درجـة الدبلـوم العـالي في التخصصـات التالية: العلوم الإسـتراتيجية، 
ونظـم المعلومـات الجغرافية.
 كليـة علـوم الأدلـة الجنائيـة، وتضم الأقسـام التاليـة: قسـم الكيميـاء الجنائية، 
قسـم الأحيـاء الجنائيـة، قسـم الطبيعيـات الجنائية، قسـم مـسرح الجريمة.
ـ تمنـح درجـة الماجسـتير في تخصصـات الكيميـاء الجنائية/ سـموم ومخدرات/ 
وتخصـص أحيـاء جنائية/ بصمـة وراثية.
ـ  وتمنـح  درجـة  الدبلـوم  العـالي  في  التخصصـات  التاليـة:  تحليـل  السـموم 
والمخـدرات، التحليـل المخـبري للمتفجـرات، التحليـل المخـبري للبويـات 
والأحبـار والأصباغ، الدم والأمصال، الأنسـجة والشـعر والألياف، البصمة 
الوراثيـة، توثيـق مسرح الجريمة، التصوير الجنائي، تحقيق الشـخصية، فحص 
المسـتندات والعمـلات، فحص الأسـلحة وأثـار الآلات.
 كلية أمن الحاسب والمعلومات، وتضم قسمي أمن الحاسب، وأمن الشبكات.
ـ تمنح درجة الماجستير في تخصصات أمن الحاسب، وأمن الشبكات.
 كليـة اللغـات والترجمة، وتضم الأقسـام التالية: قسـم اللغات الأوروبية، قسـم 
اللغات الشرقية، قسـم الترجمة.
ـ تمنح درجة الماجستير في تخصص الترجمة.
ـ وتمنح درجة الدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية.
٢٦
 كلية التدريب، وتضم الأقسـام التالية: قسـم البرامج، قسـم البرامـج التدريبية 
الخاصة، قسـم المعارض الأمنية.
المراكـــــز والعمــــــادات
تضم الجامعة المراكز والعمادات التالية:
ـ مركز الدراسـات والبحوث، ويضم الأقسـام التالية: قسم الدراسات والبحوث، 
قسـم اللقاءات العلمية، قسم القياس والتقويم.
ـ مركز الأزمات وتطوير القيادات العليا، ويضم الأقسـام التالية: قسـم الدراسات 
والتوثيق، قسـم التحليل والاستشراف، قسـم التقنيات والمشبهات، قسم 
البرامج  التطويرية. 
ـ مركـز تقنية المعلومات، ويضم الأقسـام التالية: قسـم الشـبكة والتشـغيل، قسـم 
التعاملات الإلكترونية، قسـم التقنيات التعليمية، قسـم التدريب التقني، 
قسـم تحليل وتدقيق البيانـات الإحصائية
ـ  عـمادة  القبـول  والتسـجيل،  وتضـم  الإدارات  التاليـة:  إدارة  القبـول،  وإدارة 
التسـجيل،  وإدارة  شـؤون  الطـلاب.
ـ عـمادة الجـودة والاعتـماد الأكاديمـي، وتضـم الوحـدات التاليـة: وحـدة ضـمان 
الجـودة،  وحـدة  التقويـم  والجـودة  في  الكليـات  والمراكـز  والإدارات، 
وحـدة تطويـر المهـارات.
3٦
عضويـة الجامعـة في المجالـس الوزارية والاتحـادات الجامعية 
والمنظـمات الدولية:
  المجالس الوزارية
  تتمتع الجامعة بعضوية مراقب في المجالس الوزارية التالية:
ـ مجلس وزراء الداخلية العرب.
ـ مجلس وزراء العدل العرب.
ـ مجلس وزراء الإعلام العرب.
ـ مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
ـ مجلس وزراء البيئة العرب.
ـ لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.
  الاتحادات الجامعية
الجامعة عضو في الاتحادات الجامعية التالية:
ـ اتحاد الجامعات العربية.
ـ رابطة الجامعات الإسلامية.
ـ اتحاد جامعات العالم الإسلامي.
ـ الاتحاد العالمي لرؤساء الجامعات.
ـ اتحاد الجامعات العربية الأوروبية.
ـ المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل.
ـ المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية.
ـ الأمانة العامة للمؤتمر العربي لتقنية المعلومات.
ـ المنظمة العربية للجودة في التعليم.
ـ المجلس الدولي للغة العربية.
4٦
ـ جمعية الحاسبات الآلية العربية.
  المنظمات الدولية
تملك الجامعة علاقات مشاركة وتعاون مع  المنظمات والهيئات الدولية التالية: 
ـ المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
ـ المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني.
ـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
ـ منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف).
ـ المنظمة الدولية لأمن وسلامة الطاقة.
ـ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول.
ـ برنامج الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومنع الجريمة.
ـ برنامج الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات.
ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
ـ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ـ مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ـ مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للمخدرات والجريمة.
ـ شبكة التعليم النووي الأوروبية.
ـ شبكة التعليم النووي العالمية.
كـما ترتبـط الجامعة بعلاقـات متميـزة مع أجهـزة العدالـة الجنائيـة في الدول 
المتقدمـة، حيث تقوم بالتعاون والتنسـيق مع شـبكة معاهد الأمـم المتحدة للعدالة 
الجنائيـة ومنع الجريمـة، التالية:
ـ معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة في إيطاليا.
٥٦
ـ  معهـد الأمـم المتحـدة لآسـيا والـشرق الأقـى لمنـع الجريمـة ومعاملـة 
المجرمـين  في  اليابـان.
ـ معهـد الأمـم المتحـدة لأمريـكا اللاتينية لمنـع الجريمة ومعاملـة المجرمين في 
كوستريكا.
ـ معهد الأمم المتحدة الأوروبي لمن الجريمة ومكافحتها في فنلندا.
ـ معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في أوغندا.
ـ  المعهد الأسترالي لعلم الإجرام أستراليا.
ـ المركز الدولي لتطوير القانون الجنائي وسياسة العدالة الجنائية في كندا.
ـ المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في إيطاليا.
ـ المعهد الوطني للعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ـ معهد ويلنبرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في السويد.
ـ المجلـس الدولي الاستشـاري العلمـي والمهني التابع لبرنامـج الأمم المتحدة 
لمنـع الجريمة والعدالـة الجنائية إيطاليا.
ـ المركز الدولي للوقاية من الجريمة في كندا.
ـ  معهد جنوب أفريقيا للدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا.
ـ مركز الدراسات العربي الأوروبي (فرنسا).
ـ مركز نورث ويسترن (أمريكا).
ـ مركز التعاون الأمني (أمريكا).
ـ مركز أبحاث العنف والإرهاب (سنغافورة).
  وقـد  جسـدت  الجامعـة  علاقاتهـا  مـع  كثـير  مـن  المنظـمات  الدوليـة 
والمؤسسـات الأكاديميـة والأجهزة المتخصصـة بمذكرات تفاهـم زاد عددها على 
(08١)  مذكـرة.
٦٦
وتواصـل جامعـة نايـف العربيـة للعلـوم الأمنيـة مسـيرتها مـن خـلال تبني 
إسـتراتيجيات الجـودة والتميـز للارتقـاء بمخرجـات التعليـم وتبنـي التقنيـات 
الحديثـة لتنميـة الحـس الأمني لـدى المواطـن العربي ونـشر ثقافة الأمـن بمفهومة 
الشـامل مـن خلال برامجهـا وأنشـطتها المختلفة التي تسـعى من خلالهـا إلى تحقيق 
طموحـات وآمـال منسـوبي الأجهـزة الأمنيـة العربية.
٧٦
أرقام تهمك ـــ إدارات الجامعة
020١مكتب رئيس الجامعة
١70١مكتب وكيل الجامعة
0٥0١مكتب وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية
20٣١عميد كلية العدالة الجنائية
١0٣١عميد كلية العلوم الاجتماعية والإدارية
١72١عميد كلية العلوم الإستراتيجية
2١2١عميد كلية علوم الأدلة الجنائية
0٩2١عميد كلية اللغات والترجمة
١02١عميد كلية التدريب
042١عميد مركز الدراسات والبحوث
8١٦١عميد مركز  الأزمات وتطوير القيادات العليا
00٥١عميد مركز تقنية المعلومات
022١عميد عمادة القبول والتسجيل
080١عميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي
٥7٣١مدير دار نايف للنشر
٥٥2١مدير المكتبة الأمنية
٥٣0١مدير إدارة التعاون الدولي
١٣0١مدير إدارة المتابعة
00١١ ـ ١0١١مدير إدارة العلاقات العامة
2٣١١مدير إدارة الشؤون الإعلامية
0002مدير إدارة الضيافة والإسكان
0١١١مدير إدارة الشؤون العامة
0٣٦١مدير إدارة المطابع
٦7٦7العيادة الطبية
٣٣٣١النادي الرياضي
